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Maria Helena Palucci Marziale*
Através dos duzentos e sessenta e oito artigos publicados pela Revista Latino-Americana de
Enfermagem, desde sua primeira edição em 1993, tem-se tornado possível divulgar os resultados dos
esforços empreendidos pelos enfermeiros para promover a saúde e o bem estar da comunidade, para
educar e ajudar pessoas e investigar sobre novas estratégias para adequar a assistência de enfermagem
frente as transformações do setor saúde e da reestruturação sócio-político-econômica vivenciada.
Com vistas a atender a demanda reprimida de artigos que aguardam divulgação estaremos no
ano 2000 viabilizando a publicação de seis números deste periódico agilizando ainda mais o processo
de publicação.
A partir do próximo número, de acordo ao cumprimento do regulamento interno, estaremos
realizando renovação de parte do Conselho Editorial, assim aproveitamos a oportunidade para agradecer
a relevante contribuição prestada pelos pesquisadores que integram o referido conselho neste período.
Os artigos apresentados a seguir permitirão ao leitor refletir sobre aspectos relacionados a
prática assistencial, educativa e de pesquisa em enfermagem e certamente contribuirão para a sua
instrumentalização diante dos desafios advindos dos avanços tecnológicos, da massificação do uso de
drogas, das formas de diagnóstico e tratamento de novas doenças, principalmente devido a
potencialização da resistência de microorganismos e mutação de genes e das transformações ocorridas
nas relações saúde-trabalho-doença, fruto da globalização da economia característica deste final de
milênio.
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